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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari pekerjaan atau tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh.” 
(Terjemahan: QS. Al Insyirah: 6-7). 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena di dalam 




“Jalan menuju keberhasilan tidak ditapaki hanya dalam tujuh langkah sekaligus. 
Langkah demi langkah, sedikit demi sedikit dan jengkal demi jengkal. Itulah jalan 
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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penerapan strategi 
snowball throwing pada tema Indahnya Negeriku siswa kelas IV B SD 
Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Dalam penelitian ini 
subjek penerima tindakan adalah siswa kelas IV yang berjumlah 32 siswa, subjek 
pelaku tindakan yaitu peneliti dan guru. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis interaktif meliputi tahap reduksi, penyajian data, 
dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi 
belajar siswa pada tema Indahnya Negeriku. Hal ini dapat dilihat dari indikator 
pencapaian motivasi belajar siswa sebagai berikut: 1) tekun menghadapi tugas pada 
pra siklus 53,13%, pada siklus II meningkat menjadi 90,63%, 2) ulet menghadapi 
kesulitan pada pra siklus 43,75%, pada siklus II meningkat  menjadi 84,38%, 3) 
menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah pada pra siklus 50,00%, 
pada Siklus II meningkat menjadi 81,25%, 4) lebih senang belajar mandiri pada pra 
siklus 46,88%, pada siklus II meningkat menjadi 87,50%, 5) cepat bosan pada tugas-
tugas rutin pada pra siklus 40,63%, pada siklus II meningkat menjadi 81,25%. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi snowball 
throwing dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada tema Indahnya Negeriku. 
 
Kata kunci: strategi, snowball throwing, motivasi, belajar  
 
 
